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1 Les trois parcelles (AC, 794, 795, 926) placées à l'angle de l'avenue de Romans et de la rue
Baudin sont situées sur une zone où se côtoient une nécropole antique et un cimetière
médiéval. Un habitat gallo-romain est aussi attesté dans les environs. L'immeuble de la
parcelle 795  possédant  un  sous-sol,  la  possibilité  d'une  conservation  de  vestiges  est
exclue. Les sondages se sont en conséquent concentrés sur le seul lot non bâti (AC.926).
2  Un fossé dirigé environ à 75 °- ouest  a  été recoupé.  Un seul  fragment de tegulaa été
retrouvé dans son comblement ce qui ne permet pas d'en déterminer véritablement la
datation (antique ou médiévale).
3 Une tombe parallèle au fossé a été mise au jour. Le sujet repose sur le dos la tête à l'ouest
et les pieds à l'est. Le membre supérieur gauche est légèrement fléchi, avant-bras sur
hanche homolatérale, main sur l'intérieur de la cuisse gauche. Le membre supérieur droit
est allongé le long du corps, l'avant-bras latéralement à la hanche et la main est posée sur
la  cuisse.  Des  effets  de  parois  visibles  sur  les  os  des  membres  et  du  coxal  gauche
permettent d'envisager un coffrage étroit en matière périssable.
4 La mise au jour de cette sépulture relativement isolée pourrait  matérialiser la limite
orientale de la zone funéraire connue dans le secteur et datée du IVe s.-VIIe s. de notre ère
où ce type de tombe est d'ailleurs courant.
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